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要旨
Wada S, Hasegawa M. The long-term process of recovering 
self-leadership in patients with disability due to acquired 
brain injury: II. Interactions with surrounding people that 
promote recovery of self-leadership. Jpn J Compr Rehabil 

























































　主体性研究会議を 2015 年 2月から月 1回（1回 2
時間程度）開催した．長期的に生活能力が回復していっ
た脳損傷による中途障害症例について，経験や知見を
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表 1に示した 6つの概念，2つのサブカテゴリーと 1
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